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Ορισμός των χαλυβουργικών προϊόντων ΕΚΑΧ 
1. Προϊόντα ΕΚΑΧ 
Ακατέργαστος χάλυβας, ημικατεργασμένα προϊόντα, τελικά προϊόντα θερμής έλασης, προϊόντα συνεχούς χύτευσης, 
ελάσματα (λαμαρίνες) και πλάκες ψυχρής έλασης, επιστρωμένα ελάσματα (λαμαρίνες) (για περισσότερες λεπτομέ­
ρειες βλέπε παράρτημα Ι της συνθήκης ΕΚΑΧ). 
2. Προϊόντα εκτός ΕΚΑΧ 
Χαλυβδοσωλήνες, προϊόντα διελκυσμού, έλασης και μορφοποίησης εν ψυχρώ, προϊόντα χυτηρίου από χάλυβα ή χυτο­
σίδηρο, καθώς και προϊόντα σφυρηλασίας, αποτύπωσης πίεσης και βαθιάς κοίλανσης (δηλαδή όλα τα προϊόντα 
σιδήρου και χάλυβα που δεν αναφέρονται ως προϊόντα ΕΚΑΧ στο παράρτημα Ι της συνθήκης ΕΚΑΧ, ή που ρητά εξαι­
ρούνται). 
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Definizione dei prodotti siderurgici CECA 
1. Prodotti CECA 
Acciaio grezzo, semiprodotti, prodotti finiti laminati a caldo, prodotti di colata continua, lamiere laminate a freddo, lamiere 
rivestite (per più ampi dettagli vedere l'allegato I del trattato CECA). 
2. Prodotti fuori trattato 
Tubi di acciaio, prodotti stirati, trafilati, laminati e profilati a freddo, prodotti derivanti dalla fusione di ghisa e di acciaio com-
presi quelli forgiati, stampati e imbutiti (praticamente tutti i prodotti siderurgici che non sono elencati come prodotti CECA 
o che sono espressamente esclusi nell'allegato I del trattato CECA). 
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Omschrijving van de EGKS ijzer- en staalprodukten 
1. EGKS-produkten 
Ruwstaal, halffabrikaten, warmgewalste eindprodukten, continugegoten produkten, koudgewalste plaat, beklede plaat 
(zie voor bijzonderheden Bijlage I bij het EGKS-Verdrag). 
2. Niet onder het EGKS-Verdrag vallende produkten 
Stalen buizen, koudgewalste, getrokken en geprofileerde produkten, gieterijprodukten in staal en gietijzer, alsmede ge­
stampte, geperste en diepgetrokken produkten (dat wil zeggen alle ijzer- en staalprodukten die niet als EGKS-produkten in 
Bijlage I van het EGKS-Verdrag zijn vermeld of die daar uitdrukkelijk zijn uitgesloten). 
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Definição dos produtos siderúrgicos CECA 
1. Produtos CECA 
Aço em bruto, semiprodutos, produtos acabados laminados a quente, produtos de vazamento contínuo, chapas laminadas 
a frio, chapas revestidas (para mais pormenores ver o Anexo I do Tratado CECA). 
2. Produtos não CECA 
Tubos de aço, produtos estimados, trefilados, laminados e perfilados a frio, produtos de fundição de aço fundido, bem co-
mo os produtos forjados, estampados e embutidos (ou seja, todos os produtos siderúrgicos que não estão enumerados co-
mo produtos CECA no Anexo I do Tratado CECA ou que dele foram expressamente excluídos). 
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